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Agraïment als col·laboradors del
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
(1978-2012)
CECB
Amb motiu dels 30 números de l’Aplec de Treballs que hem assolit
el 2012, des d’aquestes pàgines voldríem agrair publicament l’esforç i la dedicació
de totes aquelles persones que ja sigui des de les diferents juntes de govern
del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, o bé com a col·laboradors externs,
a través de les trameses periòdiques d’articles d’investigació per a la seva
publicació a la revista o a les monografies, han cregut i confiat en el seu
projecte cultural de caràcter comarcal. Entre els fonaments del Centre, hi ha
el voluntarisme i la vocació supralocal, és a dir treballar per la comunitat.
El valor de la continuïtat és bàsica, altres centres locals han desaparegut
o simplement han prescindit de les revistes, sobretot per manca de recursos
econòmics i humans.
En el llarg camí dels 34 anys, el suport del Museu Arxiu de Montblanc
i comarca ha estat decisiu, si bé el CECB disposa d’estatuts i vida pròpia,
recordem que s’hostatja en el mateix edifici i que, en els seus orígens, es
configurà com una secció més del Museu.
També cal esmentar els decisius ajuts de les administracions com la
Diputació de Tarragona –inicialment a través de l’Institut d’Estudis
Tarraconseses Ramon Berenguer IV i després de la seva àrea de cultura– o
la Generalitat de Catalunya –primer, mitjançant el Servei d’Arxius i, posteriorment,
el Departament de Cultura, que ha delegat aquesta funció financera en el
Patronat Ramon Muntaner–, sense oblidar els ajuntaments de la Conca, en
especial el de la seva capital, la Fundació Martí l’Humà, Tot Conca –de
Montblanc– i, evidentment, els socis, que són la base del finançament del
CECB.
El 1978 apareixia el primer número de l’Aplec de Treballs. El director
en fou Maties Solé i Maseras; el redactor en cap, Francesc Sifre Pérez, i el
consell de redacció el formaven vuit persones: Agustí Altisent, Francesc
Bonastre i Bertran, Jaume Espelt i Roselló, Joan Fuguet i Sans, Ramon M.
Masalles i Saumell, Josep M. Porta i Balanyà, Sebastià Puig i Roselló i Josep
M. Sans i Travé, la majoria procedien del camp de les humanitats i sols una
minoria eren naturalistes. El 1981 Carme Plaza assumí la responsabilitat de
redactora en cap, la seva tasca en la correció dels originals fou prolífica.
Dissortadament tres dels membres de llavors (Altisent, Puig i Sifre) ja no es
troben entre nosaltres, reposin en pau, tots ells han merescut el nostre
testimoniatge en les pàgines de l’Aplec.
L’entusiame i la dedicació de Maties Solé en la direcció continuà viu
durant les dècades dels anys 80 i 90, en companyia de Dolors Mestres i Jaume
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Felip; tot i que en els anys 1979, 1986, 1988, 1990-1992, per manca d’originals
i ajuts no es va poder publicar cap Aplec.
El 2004 coordinà la revista Josep M. Grau Pujol i Dolors Mestres i, a
partir de l’any següent, s’encarregaren de fer-ho el primer i Roser Puig Tàrrech,
fins l’actualitat.
Des dels anys 90 el director de l’Arxiu Comarcal, Josep M. Porta, prepara
una acurada bibliografia de llibres de la Conca, ell ha estat vocal i des de
la fundació ha redactat nombrosos treballs tant historiogràfics com arxivístics.
La dualitat i complicitat de participar en la junta del Centre i alhora investigar
temàtiques de la Conca de Barberà i divulgar-les a la revista ha estat molt
habitual, són destacades i rellevants les aportacions inèdites d’Agustí Altisent,
Francesc Bonastre, Joan Cartanyà, Jaume Felip, Joan Fuguet, Josep M. Grau,
Valentí Gual, Gener Gonzalvo, Ramon Masalles, Andreu Mayayo, Salvador
Palau, Carme Plaza, Roser Puig, M. Teresa Roca, Josep M. Sans, Gabriel Serra,
Francesc Sifre, Maties Solé, Jaume Teixidó i Josep M. Vallès.
Els autors, tant originaris de la Conca com foranis, que s’han interessat
per la Conca són nombrosos i cal agrair les seves recerques, de consulta i
cita obligada per a estudis de qualsevol època històrica o temàtica científica.
Sense ànims d’exhaustivitat i sols a títol de mostra, voldríem esmentar alguns
noms: arqueòlegs com Maria Adseries, Francesc Giral, Jaume Massó, Marc
Mayer, Andreu Muñoz, Ramon Viñas; antropòlegs com Abraham Iszaevich,
Dolores Juliano, Antoni Serrano i Joan Santanach; historiadors de l’art com
Francesc Badia, Isabel Companys, Francesca Español, Carles Dorico, Emma
Liaño, Maria Garganté, Ramon Ribera, Sofia Mata, Joan-Hilari Muñoz, Isidre
Puig, Mercè Vidal i Joan Yeguas; medievalistes com Albert Benet, Gerard
Carceller, Antoni Carreras, Josep M. Llobet, Jaume Riera, Josep Trenchs, Gabriel
Secall; modernistes com Manuel Arranz, Josep Fàbregas, Xavier Gil, Manel
Güell, Antoni Jordà, Eugeni Perea, Salvador Rovira i J. Sánchez Real;
contemporanistes com Pere Anguera, Josep Clara, Joaquim Capdevila, Xavier
Ferré, Josep M. Prats i Robert Vallverdú; geògrafs com Lluís Casassas, Josep
Iglésies i Santiago Roquer; economistes com Maties Vives; arxivers com
Montserrat Catalán, Carme Puyol i Joan M. Quijada; musicòlegs com Núria
Medrano; a més de naturalistes com Albert Palacín i Joan Pujades.
Tampoc volem oblidar les sofertes impremtes que han estat molt pacients
amb les nostres demandes en l’edició i a la vegada amb els retards de pagaments
de les factures.
Càrrecs del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (1978-2012)
Presidents, secretaris i tresorers del CECB (1978-2012)
Presidents
-P. Agustí Altisent 1978 - 1989
-Joan Fuguet i Sans 1989 - 1992
-Maties Solé i Maseras 1992 - 1994
-Jaume Felip i Sánchez 1994 - 2003
-Josep M. Grau i Pujol 2003…
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Secretaris
-Agnès Ribó i Foguet, M. Àngels Mateu i M. Teresa Roca i Cendra
1978 - 1983
(Secretaria compartida)
-M. Teresa Roca i Cendra 1983 - 1987
-Jaume Felip i Sànchez 1987 - 1991
 -Carme Plaza i Arqué 1991
-Jaume Felip i Sànchez 1991 - 1994
-Gabriel Serra i Cendrós 1994
-Dolors Mestres i Solé 1994 - 2001
-Josep M. Grau i Pujol 2001 - 2003
-Neus Jàvega i Bernad 2003 - 2005
-Sònia Vaquer i Basora 2005 - 2009
-Josep-Pau Jàvega i Bulló 2009…
Tresorers
-Francesc Guasch i Colom 1978 - 1983
-Agnès Ribó i Foguet 1983 - 1987
-M. Teresa Roca i Cendra i
Pere Domenèch i Santos 1987 - 1991
-Josep M. Panadès i Martí 1991
-Dolors Mestres i Solé 1991 - 1994
-Joan Mogas i Amorós 1994 - 2003
-Josep M. Contijoch i Casanovas 2003…
Vocals del Centre d’Estudis de la Conca 2012
-Josep M. Carreras i Vives
-Jaume Felip i Sánchez
-Jaume Ferrer i Puig
-Gener Gonzalvo i Bou
-Valentí Gual i Vilà
-Jaume Teixidó i Montalà
-Josep M. Vallès i Martí
Nota: No hem inclòs els vocals de les juntes anteriors per manca d’espai. A tots el nostre
agraïment.
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